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Indtægterne er samme Aar bud*
getteret til ca............................. .. Kr. 20,000
Saaledes fremkommer der i Kir* 
kegaardens første Funktionsaar 
et Driftsunderskud paa ca. . . . Kr. 74,000
Dette Tal vil dog reduceres ganske be* 
tydeligt, naar Kirkegaarden bliver lidt bedre 
kendt, og naar den projekterede Trolley5 
vognslinie bliver færdig og faar Stoppested 
lige ved Kirkegaardens Port.
I det første Aar efter Kirkegaardens Ind* 
vielse (Tiden fra den 6. Oktober 1936 til 
den 5. Oktober 1937) er der foretaget 78 
Ligbrændinger, 33 Urnenedsættelser og 24 
Begravelser.
Efterhaanden som Afdelingerne skal tages 
i Brug, ryddes For*Plantningerne, men indtil 
da virker disse som et naturligt Fristed for 
et rigt Fugleliv til Glæde for de faa Men* 
nesker, der indtil nu har opdaget, at her 
er gjort en betydningsfuld Indsats til Kir* 
kegaardskulturens Fremme og at Gjentofte 
Kommune er blevet et stort og smukt An* 
læg rigere.
Kristrup Kapel
A f Arkitekt M. B. Fritz
I Tiden medio Juni medio December 1937 
opførtes det her viste ny Kapel til Afløs* 
ning af et i 1887 efter Tegning af forlængst 
afdøde Arkitekt Uldall opførte meget lille 
Kapel (c. 20 Siddepladser) paa den i 1870 
anlagte, udflyttede Kirkegaard i søndre Ud* 
kant af Kristrup By ved Clausholmvej.
Det ny Kapel skulde dække sit Behov 
saaledes, at Begravelser fra Kirken fremti* 
dig ophørte, — særlig paa Grund af daar* 
lige Trappeforhold ved Kirken og stor Af* 
stand fra Kirke til Kirkegaard m. m.
Da Følgedeltagelsen paa Egnen er stor, 
og Kristrup med c. 3000 Indbyggere i nær* 
mere Fremtid staar overfor hel eller delvis 
Indlemmelse i Randers, blev det ny Kapel 
af købstadmæssig Karakter.
Fig. 84-86.
Kapel i Kristrup, 
set ude fra.
Ved en Udvidelse af Kirkegaarden pla* 
ceredes Bygningen paa den højst belig* 
gende Del med en direkte Kørevej fra 
Clausholmvej.
Bygningens Ydermaterialer: Sokkel Op* 
dalsten, gule og gulflammede Mursten, rødt 
Tegltag og Kobberhalvkuppel, Egetræsdøre 
og blyindfattet, jernsprodset Antikglas.
Kapelsalen, Bygningens domi nerende Rum, 
har Akse Vest*Øst, med den parabolsk af* 
sluttede højere liggende Plads for Præsten 
imod Vest, — saaledes at det stærke Midi
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Fig. 87=89. 
Kapel i Kristrup, 
set inde fra.
dagslys kommer paa tværs af Salen, mens 
det milde Aftenlys falder paa langs.
Den frembyggede Katafalk er beklædt 
med grønlandsk Marmor, Hjørner af Set. 
Anna og afdækket med den for fedtsyre* 
holdige Væskeangreb bestandigere Opdal* 
sten.
Vort Forslag om i Katafalken at instal* 
lere et motordrevet Udsugningsanlæg til 
Udmunding i fri Luft blev beklageligvis 
ikke udført; et saadant mindre Udsugnings* 
anlæg umiddelbart under Kisten vilde have
bekæmpet Forraadnelsesluftens Udbredning 
i Kapelsalen, og man vilde saaledes have 
kunnet undgaa den almindelige Sprøjtefor* 
støvning med desinficerende og vellugtende 
Væsker.
For de nærmeste Paarørende er der pro* 
jekteret Siddeplads ved Kisten paa løse 
Bøgetræsstole; for Følget iøvrigt er der c. 
150 Siddepladser i det faste Stoleværk paa 
hver Side af den 2 Meter brede Midtergang.
Kapelsalens Vægge er opført af speciel 
porøs Teglsten, og den opnaaede Reson* 
nansdæmpning tilfredsstillende.
For Præsten er der et særligt Rum med 
udvendig Adgang og Dør til Pladsen bag 
Katafalken — modsat Præstens Rum et min* 
dre Rum for Degn og Betjening. Heri f. 
Eks. elektriske Afbrydere.
Fra Forhallen dels Garderobe dels Rum 
for Rengøringsmidler og Trappe op til Or* 
gelpladsen, hvor Orglet, Syngested, Kor og 
Garderobe og Noderum for Organist og 
Kor findes.
Ligrummene er udbygget som Fløj mod 
Nord, adskilt fra Kapelsalshuset ved et 
aabent Portrum, saaledes at Kapelsalens Luft 
ikke forurenes. Portrummet og de 3 dob* 
belte Ligrum og Kapelsalen har alle fæl* 
les Gulvhøjde og dørtrinfrie 2 Meter brede 
Døre, saaledes at Anskaffelse af Kistetrans* 
portvogn er forberedt og muliggjort.
Efter Henstilling fra Kredslægen i Ran* 
ders blev det lufttætte Ligrumssystem for* 
kastet til Fordel for det nærværende, hvor 
Luftfornyelse stadig finder Sted ved lavt* 
siddende Murriste mod Nord og ved Af* 
træk i Loftet. Ligrummene har kalkedeVægge 
og Cementgulve med Afløb og fælles Spule* 
hane i Portrummet.
Modsvarende Portrummet i Sydfløjen er 
indrettet, men ikke monteret en lille Sal 
til Brug ved Børnebegravelser og lignende 
hvor Følgets Antal er under 20.
Samtlige Udgifter ved Bygningens Op* 
førelse incl. Administration og Honorarer 
ialt Kr. 75,600, men exel. Expropriation
m. v.
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